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Stopnja brezposelnosti je v državah tretjega sveta velika, zato iščejo tamkajšnji prebivalci 
zaposlitev v tujih državah oziroma se poskušajo integrirati na tuji trg dela. Muslimane, ki se 
poskušajo integrirati na tuji trg dela, država, v katero se integrirajo, obravnavana po načelu, 
da imajo prednost pri zaposlitvi domači kandidati, če so ti na voljo. Kadar teh primanjkuje, 
se trg dela obrne na zaposlitev tuje (predvsem štejemo sem prebivalce bivše Jugoslavije) 
delovne sile. Pri zaposlovanju državljanov iz tretjih držav je postavljen poseben integracijski 
ukrep, ki trdi, da je oseba iz države, ki spada pod tretji svet, lahko zaposljiva šele, ko zna 
govoriti tekoče slovensko. Ker pa štejemo državljane tretjega sveta pod poceni delovno silo,   
kljub postavljenemu integracijskemu ukrepu te osebe prihajajo na tuj trg dela brez znanja 
tamkajšnjega jezika. To štejemo kot veliko pomanjkljivost oziroma luknjo na trgu dela v 
državi, saj se opažajo negativne posledice pri nepoznavanju delovnopravne zakonodaje o 
pravicah in obveznostih, ki jih imajo kot delavci na trgu dela, ter pri osnovnih življenjskih 
obveznostih, kot sta na primer odpiranje bančnega računa in dostop do zdravstvene oskrbe. 
Kljub napisanim integracijskim ukrepom je cilj vsake države izvajati politiko, ki je ugodna za 
vključevanje tujcev v družbo ter na trg dela. To se dosega z usklajevanjem in s koordinacijo 
nalog za vključevanje muslimanov ter z uspešno vključitvijo in sprejetjem v okolje, saj je to 
ključnega pomena za integracijo muslimanov na določen tuji trg dela. Prvi del diplomskega 
dela je deskriptivni, s katerim je prikazana kratka zgodovina islama v vseh treh državah ter 
razlaga osnovnih pojmov S primerjalno analizo, ki je prevladujoča, so pridobljene 
informacije in podatki med izbranimi državami. Za boljšo analizo sta uporabljena indeks 
Mipex, ki meri stopnjo politik integracije ter OECD-indeks. Temeljna ugotovitev diplomskega 
dela je da, se muslimanski migranti najlažje med izbranimi državami (Kanada, Slovenija in 
Nemčija) integrirajo v Kanadi. Tekom raziskave sem namreč s pomočjo poročila iz Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice ugotovila, da se znotraj EU muslimani ne počutijo 
povsem enakopravne, kar se kaže tudi pri samem zaupanje javnim in vladnim službam, pod 
kar štejemo tako nemško kot tudi slovensko državo.  
Ključne besede: muslimani, integracija, raznolikost, muslimansko gibanje, 





INTEGRATION OF MUSLIMS IN THE LABOUR MARKET IN A COMPARATIVE 
PERSPECTIVE 
Due to high unemployment rates in the third world countries, their population seeks work 
abroad and to integrate into foreign labour markets. Muslims, in particular, are subjected 
to treatment wherein the labour market they come in handy only after the native 
populations are at full employment or near it. When the native population is near full 
employment the market turns to Muslim migrants (in case of Slovenia especially from 
former Yugoslav republics). Migrants from third world countries are faced with integration 
standards where things such as basic knowledge of Slovene language are required while in 
reality, migrants know little or nothing of the Slovene language. In reality, therefore, 
standards are not enforced and migrant workers in low paying jobs, as a result, know 
nothing of their labour rights, how to do basic things such as open their banking accounts 
or how to access the healthcare system. Despite the standards, each country strives to have 
as flexible laws in regards to the foreign workforce as possible. Migrants from Muslim 
countries have to be integrated into their host countries in coordination with the 
communities for it to be successful. The first part of my thesis is descriptive with a focus on 
the history of integration of Muslims in three countries (Slovenia, Canada and Germany) 
and definitions of core concepts. With comparative analysis, the gathered data from the 
three countries are compared. For better analysis, I used Mipex index, which is measuring 
the level of integration and OECD integration index. The purpose of my thesis is exposing 
the difference in approaches to integration in three researched countries. 
Keywords: muslims, integration, diversity, muslim movement, multiculturalism, western 
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Po Weinerju in Bešterjevi migracij ter multikulturalizma v imigracijskih državah ne bi smeli 
razumeti le kot vladno politiko. Multikulturalizem v državah ni akt, ki ga napiše le vlada. Gre 
za realnost, ki jo živimo in se z njo vsakodnevno srečujemo. Smo namreč v interakciji z 
različnimi narodi, različnimi narodnostmi ter religijami (Weiner, 1992; Bešter, 2010).  
Marčela pravi, da je glavni razlog za nastajanje integracije predvsem na trgu delu iz držav 
tretjega sveta v slabšem splošnem življenjskem standardu v trenutno živeči državi ter v 
slabem plačilu za opravljeno delo, kar je sprožilo željo po boljšem življenju, kar pa 
muslimanom predstavljajo tuje države (Kanjuo Mrčela, 2002). 
Kadar govorimo o preseljevanju, govorimo o kompleksnem globalnem pojavu, s katerim se 
dandanes srečujejo vse države na svetu. Vendar pa moramo kljub napisanemu razlikovati 
med različnimi vrstami priseljencev, in sicer med ekonomskimi priseljenci, pri katerih je 
glavni razlog delo, ter želja po boljšem življenju. Medtem pa je pri beguncih priseljevanje 
povezano s vojaškimi ali političnimi razlogi, zato gre tukaj navadno za prisilno priseljevanje. 
Sama sem se v diplomskem delu osredotočila na ekonomske priseljence, predvsem islamske 
religije, in sicer na njihovo integracijo na sam trg dela. 
Tema diplomskega dela je integracija muslimanov na trgu dela, in sicer v primerjavi   
Slovenije, Kanade in Nemčije. Temo diplomske naloge sem izbrala na podlagi tega, ker je v 
današnjem svetu vedno več ljudi, ki po narodnosti prihajajo iz tretjega sveta oziroma so 
muslimani. Za izbor omenjenih držav sem se odločila, saj sem v Kanadi v preteklosti živela 
in spoznala njihov multikulturni svet, v katerem živijo, za Nemčijo predpostavljam, da se je 
skozi preteklost zaradi posledic druge svetovne vojne marsikaj spremenilo. Za tretjo izbrano 
državo, Slovenijo, sem se odločila zaradi bivanja v njej. 
Menim, da družba sama ne odobrava zatiranja posamezne skupine, saj zakonodaja v vsaki 
izmed primerjanih držav zagotavlja svobodo veroizpovedi, pri čemer se naslanjam na 
Kalčićevo, ki v svojih člankih predstavi, kako se država zavzema za integracijo določenega 
naroda, da je ta postopoma enakopraven pred zakonom oziroma državo (Kalčić, 2007). 
Namen naloge je sledeč: 
Namen naloge je raziskati pojav integracije in odprtost delovne sile ter sprejetje 
muslimanov na trgu dela in njihov boj za doseganje enakosti in enakopravnosti tako pri 
vključevanju na trg dela kot tudi za njihov obstanek na njem na območju držav Slovenije, 
Kanade in Nemčije.  
V skladu z namenom naloge sem postavila sledeče raziskovalne cilje, ki so:  
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1. na teoretski ravni opisati in izpostaviti osnovne pojme kot so migracije, integracije, 
trgu dela, muslimanski religiji; 
2. primerjati in analizirati število zaposlenih muslimanov v Sloveniji, Kanadi in Nemčiji 
ter nazadnje predstaviti podobnosti in razlike med omenjenimi državami, ki vodijo 
do različnih stopenj integracije muslimanov;  
3. v raziskovalnem delu svoje naloge raziskati kolikšen delež te etnične skupnosti živi 
v izbranih državah;  
4.  ugotoviti kolikšen delež izbrane etnične skupnosti v skupnem številu migracij 
predstavljajo priseljeni muslimani, ter njihovo stopnjo zaposlenosti na trgu dela. 
Diplomska naloga temelji na analizi odnosa med izbranimi državami Slovenijo, Kanado in 
Nemčijo ter integracijo muslimanov na njihov trg dela v posamezni državi.  
Glede na zgoraj navedeno sem oblikovala naslednje hipoteze:  
H1: Evropski model integracije, ki sta ga razvili Nemčija in Slovenija je boljši kot v Kanadi 
zaradi predpisov, ki urejajo področje integracije v izbranih evropskih državah. 
H2:  Različni integracijski modeli sprožajo bistvene razlike v družbenem življenju 
muslimanov med Slovenijo, Nemčijo in Kanado.  
H3:  Nemčija ima visok interes za sprejem nove visoko kvalificirane delovne sile in 
zagotavljanja zaposlitve zaradi spodbujanja rasti gospodarstva, zato se vse več imigrantov 
iz držav tretjega sveta preseljuje vanjo. 
Metoda raziskovanja je sestavljena iz več različnih delov. Na pojmovno-teoretski ravni bom 
opisala osnovne pojme, izpostavila teoretska izhodišča, kjer bom med drugim predstavila 
predpise, ki določajo področje integracije v izbranih državah, integracijo muslimanov, 
integracijo na trg dela ter zgodovino izbranih držav in tako ugotavljala razlike v številu 
zaposlenih muslimanov med obravnavanimi državami. S statistično analizo bom s pomočjo 
indeksov skušala prikazati razlike v politikah integracije med izbranimi državami, in sicer z 
indeksom vključevanja migrantov v javnih politikah (Migrant Integration Policy Index v 
nadaljevanju Mipex), ki meri stopnjo politik integracije, ter podatki zbrani iz baze  podatkov 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation 
and Development v nadaljevanju OECD). S komparativno metodo bom prikazala podobnosti 
in razlike med državami (razvitost države, stopnja brezposelnosti, odprtost države za 
sprejemanje drugačnosti itd.), kar vpliva na različne stopnje integracije muslimanov na trgu 
dela. Z zgodovinsko metodo bom prikazala vzroke za migracije iz arabskega sveta. 
Sama sem se v diplomski nalogi usmerila v raziskovanje integracije muslimanov ter njihovo 
nadaljnjo integracijo na trgu dela v primerjalni analizi držav Slovenije, Kanade in Nemčije. 
Dobra integracija omenjene etnične skupine na trgu dela predstavlja namreč izziv vsem 
omenjenim državam, saj čeprav se brezposelnost znižuje, ostaja razlika v stopnji 
brezposelnosti državljanov tretjih držav na eni ter osebami, ki so bile rojene v EU, in na drugi 
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strani domačo populacijo (Bešter, 2007, str. 105–107).  
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij, v katerih se prepleta več uporabljenih 
metod. Prvo poglavje je namenjeno predstavitvi ciljev in namena dela. V tem poglavju sem 
si prav tako postavila hipoteze, ki sem jih v delu potrdila ali ovrgla. V uvodu predstavljam 
tudi metodologijo in namen dela. Drugo poglavje sem poimenovala teoretični del, saj 
zajema vso literaturo. Tako kot v prvem sem tudi v drugem poglavju uporabila metodo 
deskripcije. Drugo poglavje sem tako porazdelila na več podpoglavij, in sicer sem začela s 
predstavitvijo predpisov, ki urejajo področje integracije v izbranih državah. Sledi 
podpoglavje z opredelitvijo osnovnih različnih pojmov in definicij, ki so nam v oporo za 
nadaljnje lažje razumevanje napisanega. 
Opredelitvi osnovnih pojmov sledi podpoglavje muslimani in integracija, temu pa 
podpoglavje integracija na trgu dela, kjer predstavim kaj spada pod pojem integracije na 
trgu dela, kdo se z omenjeno problematiko najtežje sooča in zakaj. Diplomsko delo sem 
nadaljevala s predstavitvijo tradicij in značilnosti islamske družbe in religije, kjer sem 
izpostavila kaj so načela islamske religije, ter poudarila prav tako drugačnost oblačenja. 
Predstavila sem tudi primer arabske pomladi, saj menim, da je dober kazalnik realnosti, s 
kakršno se soočamo dandanes.   
Podpoglavje z naslovom teorije migracij sem namenila migracijam. Opredelila sem, kaj je 
imigracijska politika, kakšni so njeni ukrepi, kako vpliva na nas ter kakšna je razlika 
imigrantske politike od te. V podpoglavju sem se osredotočila na opredelitev samih migracij, 
ki so potrebne in relevantne pri opredeljevanju in raziskovanju samega dela. Tako sem še 
posebno opredelila do mednarodnih, političnih, delovnih in ekonomskih migracij.  
V drugem poglavju, ki je opredeljeno kot teoretični okvir, sem podpoglavja namenila 
integraciji v izbranih državah. Prvo predstavlja integracijo muslimanov v Sloveniji, kjer sem 
z deskriptivno metodo opisala kratko zgodovino islama v Sloveniji ter nato opisala način 
vključevanja muslimanov na trg dela v Sloveniji. Temu sledi integracija muslimanov v 
Kanadi, kjer sem podpoglavje začela z opredelitvijo multikulturalizma ter nadaljevala v 
smeri, kakšen učinek ima ta na integracijo muslimanov na trgu dela v Kanadi. Omenjeno 
podpoglavje sem nato zaključila z etnično sestavo Kanade, kjer je razvidno, kolikšen je 
odstotek migrantov v kanadskih večjih mestih. Zadnje podpoglavje drugega poglavja je 
namenjeno opredelitvi integracije muslimanov v Nemčiji. Na začetku sem se usmerila v 
zgodovinski razvoj države, saj ima ta zaradi posledic druge svetovne vojne močan vpliv na 
današnje delovanje države. Poglavje sem zaključila z obravnavo integracije muslimanov na 
trgu dela v Nemčiji, kjer sem opisala, kaj je bil glavni razlog za prihod tujcev na trg dela iz 
tretjega sveta v Nemčijo. 
Po teoretičnem delu sledi tretje poglavje, ki sam ga namenila raziskavi. Tukaj sem najprej 
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opredelila, kaj je namen raziskave in kako bo videti njena sestava. V nadaljevanju poglavja 
sem raziskavo izvedla v treh delih. Prvi del je bil splošni prikaz podatkov na področju migracij 
v izbranih treh državah. Drugi del raziskave sem opravila s pomočjo indeksa Mipex, kjer se 
osredotočam predvsem na to, v kolikšni meri so izbrane tri države odprte za prihod tujcev 
oziroma migrantov na njihovo ozemlje ter na njihov prodor na trgu dela. Zadnji, tretji del 
raziskave sem opravila s pomočjo OECD-indeksa.  
Četrto poglavje sem namenila sintezi ugotovitev, ki sem jih dobila kot rezultat opravljene 
raziskave, ter preverjanju hipotez. Postavljene sem imela štiri hipoteze, za katere lahko 
rečem, da sem tri v celoti potrdila, eno izmed njih pa le delno. 
Zadnje, peto poglavje je zaključek, kjer sem povzela svoje delo ter strnila vsebino samega 
diplomskega dela. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE INTEGRACIJE V IZBRANIH DRŽAVAH 
Vedno več ljudi se iz leta v leto preseljuje, pri čemur pa lahko poglavitni razlog pripišemo 
ekonomskim problemom, predvsem slabim plačam in dostop do informacij, ter 
izobraževanja, ter posledično slabše življenjske razmere v trenutni živeči državi.  
Slovenija oziroma Republika Slovenija in Nemčija, ki sta državi članici Evropske unije, sta 
poskrbeli za predhodno omenjeno ranljivo skupino muslimane, ki migrirajo, zato je bila leta 
2008 v Sloveniji predpisana Uredba o integraciji tujcev (Ur. I. RS, št. 65/2008). Uredbo o 
integraciji izvaja v Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve, ki se je pri oblikovanju omenjene 
uredbe zgledovalo po že vpeljanih sistemih integracije tujcev v drugih državah Evropske 
unije, predvsem v Nemčiji in Skandinavskih državah. Uredba o integraciji tujcev tako zajema 
in izpostavlja nudenje pomoči pri sami integraciji, je zadolžena za organizacijo tečajev za 
tujce, za samo izvajanje tečajev, kritje stroškov, ki nastanejo tekom tečaja ter za zmožnost 
nadaljnjega izobraževanja in poklicnega izpopolnjevanja. Uredba prav tako opredeljuje tudi 
pomoč pri zagotavljanju informacij, ki so potrebni za lažje vključevanje priseljencev v družbo 
ter ukrepe za spodbuditev medsebojnega poznavanja in razumevanja omenjene ranljive 
skupine skupine. V omenjenem predpisu je opredeljeno tudi medsebojno sodelovanje 
različnih organov (tako državnih kot tudi drugih), ter organizacij, ki so pristojne za hitrejše 
vključevanje tujcev v socialno (gospodarsko, kulturno in družbeno) življenje v sami državi 
Sloveniji, kot tudi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami glede integracije tujcev in 
vprašanj migracij (Večletni program 2007-2013, Sklad za vključevanje državljanov tretjih 
držav, 2008, str. 7). Uredbo o integraciji tujcev je leta 2013 v obeh državah nadomestila še 
danes veljavna Uredba o načinih in obsegu zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki 
niso državljani Evropske unije, ki podobno kot predhodni predpis določa načine in obseg 
zagotavljanja programov, ki so v pomoč pri sami integraciji (Ur. I. RS, št. 58/16). 
Nasprotje od evropskih držav predstavlja kanadska zvezna vlada, kjer velja nenehno 
posodabljanje svojih integracijskih programov, z namenom, da bi bilo priseljevanje čimbolj 
uspešno. V omenjeni državi trenutno velja več kot 60 različnih programov integracije, zato 
je sama pot integracije vsakega tamkajšnjega priseljenca drugačna. V Kanadi velja 
zakonodaja, katere ključni element je predpostavka o vzajemnih obveznostih kanadskih 
državljanov ter priseljencev, da se morajo le-ti prilagoditi in upoštevati raznolikost vsake 
skupine. Omenjen pristop temelji na multikulturalizmu, oziroma politiki večkulturnosti, ki 
je podprta vse od leta 1971 in je v zakonodaji od leta 2001 kot Zakon o priseljevanju in zaščiti 
beguncev (IRPA), ki je sestavljen iz treh glavnih komponent: povezovanja, kulture in vrednot 
(Mulholland & Biles, 2004).  
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Kasneje, leta 2007 je bil v Kanadi ustanovljen program vključevanja priseljencev (Policy on 
Critical Information Infrastructure Protection okrajšano kot CIIP), ki pa se je leta 2010 
nadgradil in je bil pomembna pobuda kanadske vlade, Združenja kanadskih kolegijev v 
Skupnosti (ACCC) in številnih partnerjev po vsej Kanadi. Omenjen program zagotavlja 
brezplačno šolanje in razvrstitev ustrezno kvalificiranih delavcev pred samim prihodom v 
Kanado. Program omogoča ljudem, ki se poskušajo integrirati na sam trg dela, da se imajo 
možnost bolje pripraviti na uspešno zaposlitev z zagotavljanjem informacij (Goverment of 
Canada, 2017).  
V Kanadi se izvajajo številni programi integracijske politike med katere uvrščamo program 
Priseljevanja, begunstva in državljanstva v Kanadi (Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada okrajšano kot IRCC), ki financira predvsem storitve, ki priseljencem pomagajo pri 
samem vključevanju v družbo; program namestitve, ki nudi priseljencem pomoč pri 
premagovanju ovir pri po sami nastanitvi; ter pa program pomoči pri ponovni naselitvi 
migrantov, ki zagotavlja takojšnjo pomoč in podporne storitve kot pomoč (Government of 
Canada, 2017).  
2.2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
Termin imigracijska politika zajema dovoljenje priselitve tujcev, nadzor nad njimi ter dovoljenje 
bivanja priseljencev v želeni državi (Medved, 1998, str. 11). Kadar govorimo o imigracijski politiki, 
je ta osredotočena predvsem na razvitejše države sveta, države. Ta izvaja na omenjenih območjih 
ukrepe, katerih namen je povečanje kontrole meddržavnih selitvenih tokov ter učinkovitosti 
nadzora ilegalnih selitev ter ilegalnega zaposlovanja tujcev, poudarja ukrepe za povečanje socialne 
vključenosti priseljencev v državo ter ima izoblikovano prav svojo skupino ukrepov, katerih izvor je 
povezanost meddržavnih selitev s samim gospodarskim razvojem (OECD, 1999).  
Pojem imigrantska politika se nanaša na državo, ki ureja odnose med večinsko družbo ter 
priseljenci oziroma imigranti, ki so že nekaj časa na tem območju. Omenjena politika se 
tako zavzema za integracijo priseljencev. Pod pojem imigrantska politika prav tako štejemo 
tudi politiko asimilacije, integracije ter multikulturalizem (Bešter, 2006, str. 12–13).  
Beseda migracija oziroma selitev je pojav, s katerim se sooča ves svet. Vsaka posamezna 
država tako predstavlja izvor migracij, prehodno pot ali pa mesto prisilitve, vendar navadno 
predstavlja vse tri vrste selitve hkrati. Migracija obsega oba pojma, tako imigracije, kar 
pomeni prihod priselitev, vseljevanje v imigrantsko družbo kot tudi emigracije, kjer gre za 
gibanje oziroma odhajanje ljudi iz določeno družbe v drugo, gre za beg v tujino v novo 
imigrantsko družbo (Klinar, 1976, str. 16).  
Sama integracija znotraj procesa imigracije obsega več področij oziroma dimenzij. Ta 
področja so ekonomska, npr. trg delovne sile, socialna oziroma družbena, npr. 
izobraževanja, politična, npr. jezik, ter ostala področja, za katera ni posebej razvitih dimenzij, 
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npr. zdravje. Vsa našteta področja se vsekakor prepletajo med seboj, zato samo strogo 
razvrščanje v eno samo vrsto integracije ni možno (Bešter, 2007, str. 109–112). Integracijska 
politika nam tako predstavlja skupek azilne, imigracijske ter politike upravljanja migracijskih 
tokov (ReMPRS, 6. poglavje). Sama integracijska politika je sestavljena iz dveh modelov 
oziroma načinov vključevanja migrantov v obstoječo večinsko družbo. Prvi model je model 
asimilacije, ki zagovarja enotno nacionalno in kulturno identiteto. Popolno nasprotje je 
drugi model, to je multikulturalizem, ki pusti posameznim manjšinam ohranjati svoje 
značilnosti (Bešter, 2007, str. 114–121). 
Danes lažje razumevanje migracij muslimanov, ki prihajajo iz slabše razvitih držav v bolj 
razvite, temelji predvsem na teoriji o dejavnikih odbijanja in privlačevanja. Pri dejavnikih 
odbijanja gre predvsem za ekonomsko stagnacijo, nizek dohodek, padec standarda ter 
visoko brezposelnost v državi, v kateri živijo. Omenjeni dejavniki so razlog za imigracijo ljudi 
iz Bosne in Hercegovine, Turčije, Sirije in drugih slabše gospodarsko razvitih državah, saj ti 
vidijo v drugih državah številne dejavnike, kot so višji dohodek, boljši standard, boljša 
možnost zaposlitve in izobraževanja, ki jih privlačijo oziroma jih predstavljajo dovolj močan 
razlog za imigracijo tja (Klinar, 1976, str. 24). 
Kadar uporabljamo termin begunec, štejemo pod pojem osebo, za katero velja, da je 
prisiljena zapustiti državo, v kateri predhodno biva, kar je tudi glavna razlika, ki jo ločuje od 
migrantov. Od migrantov se prav tako ločujejo po zaščiti s strani svoje države, saj jo migranti 
oziroma ekonomski migranti imajo, medtem ko je begunci nimajo (Edwards, 2015). 
Migrant je s strani Združenih narodov (1998) opredeljen kot oseba, ki spremeni svojo 
predhodno običajno državo bivanja po lastni volji. S tem se lahko spremeni ali začasno ali 
pa stalno bivališče osebe. Ločimo dve vrsti migrantov glede na način spreminjanja bivališča, 
saj lahko to storijo legalno ali ilegalno. Kadar govorimo o legalni selitvi, gre za migranta, ki 
je pred samim bivanjem izpolnil vse pogoje in zahteve za bivanje v izbrani državi. Če je oseba 
priseljena v izbrano državo ilegalno, govorimo o osebi, ki ni opravila vseh zahtev ter 
dovoljenj za bivanje in je mejo prečkala ilegalno, zato ime ilegalni migrant (Fell & Hayes, 
2007). Poznamo tudi tako imenovane ekonomske migrante, za katere velja, da se selijo 
predvsem zaradi izboljšanja ekonomskega oziroma življenjskega statusa, ne pa zaradi same 
nevarnosti za svoje življenje (Edwards, 2015).  
2.3 MUSLIMANI IN INTEGRACIJA 
Muslimani so ljudje, ki verujejo v boga Alaha ter so pripadniki religije, ki pa jo imenujemo 
islama, kateri svojo sveto knjigo imenujejo Koran. Zahodni svet jim pripisuje izraz 
mohamedanci, saj s tem začrtajo nekakšno vzporednico krščanski veri. Beseda musliman 
pomeni »tisti, ki se pokori oziroma preda bogu« (Šterbenc, 2012).  
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Islam je vera v enega boga, Alaha. Sama beseda islam ima podoben pomen kot musliman, 
in sicer »pokorščina bogu«. Je vera, ki svoje privržence imenuje »muslimane«, ko se ti 
prostovoljno predajo Alahovi volji in pokorščini njegovim ukazom (Šterbenc, 2012). 
Izraz integracija se ne glede na pomen, ki ga uporabljamo, nanaša na različna področja in 
zajema različne dimenzije. Ključna dimenzija integracije se nanaša na pravno integracijo, saj 
ta igra pomembno vlogo in temelj za enake možnosti. Običajno pridobivajo priseljenci 
pravice postopoma, in sicer pridobijo sprva pravice do prebivanja in dela v novi državi, 
pravico do pridobivanja socialnih storitev ter nato politične pravice in dolžnosti, kot jih imajo 
vsi drugi prebivalci oz. državljani Slovenije (Kalčić, 2007).  
Polnopravna integracija priseljencev je dosežena šele s pridobitvijo statusa državljana. 
Naslednja, poselitvena in bivanjska dimenzija vključujeta naselitev, življenje in preseljevanje 
priseljencev kamor koli v državi pod enakimi pogoji, kot jih imajo preostali prebivalci. 
Socialno-ekonomska integracija opredeljuje položaj priseljencev na trgu dela in v sistemu 
države blaginje. Torej imajo enake možnosti in dosegajo primerljive rezultate v socialno-
ekonomskih kazalnikih, kot so zaposlitev, dohodek, socialnoekonomski status in »uživanje« 
socialnih storitev, ne glede na njihovo etnično, versko ali kulturno pripadnost. Kulturna 
integracija se nanaša na heterogeno področje, in sicer jezik, vero, popularno kulturo in 
prakse v vsakdanjem življenju. Gre za interaktivni oz. dvosmerni proces, kjer sta ključnega 
pomena spoznavanje in sprejemanje kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin ter 
ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev (Kalčić, 2007). Cilj je kulturni 
pluralizem, kjer se ob stiku dveh kultur ohranja izvorna kultura in sprejema nova (Bešter, 
2007, str. 110). 
Naslednja dimenzija je politična integracija, kjer lahko priseljenci aktivno sodelujejo v 
procesih državnopolitičnega odločanja in vplivajo na odločitve. Pri družbeni integraciji 
imamo v mislih prostovoljne neformalne socialne stike in druženja posameznika z okolico, 
in sicer v šoli, službi, prostem času ipd. Pri tem je pomembno, da je tovrstna integracija 
osredotočena ne samo na eno, ampak na vse prisotne etnične skupine. Identifikacijsko 
integracijo imamo v mislih, ko priseljenci razvijejo občutke pripadnosti družbi oz. državi, v 
katero se priselijo (Bešter, 2007, str. 109–112). 
Sama povezava med muslimani in integracijo le teh je glede na predhodno napisano 
postopna. Kljub temu, da se veliko migrantov, ki prihajajo iz držav tretjega sveta želi hitro 
vključiti v samo družbo, na trg dela, jim je to mnogokrat odvzeto s samim odnosom medijev, 
države, in posledično tudi državljanov do omenjene etnične skupine. Obravnavani kot tujci, 
ki jih zanje željena dežela izkorišča kot poceni delovno silo. Poleg napisanega Bešter pravi, 
da naj se poleg izvorne kulture v državi ohranja tudi nova kultura, saj je vsesplošni cilj večine 
držav zadovoljstvo prebivalstva, kar predstavlja kulturni pluralizem (Bešter, str. 108-110). 
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2.4 INTEGRACIJA NA TRGU DELA 
Pomembnost dela na trgu je določena predvsem s posamezniki, zato je integracija vsakega 
izmed njih izrednega pomena. Iskalci zaposlitve se lahko teže integrirajo na trg dela zaradi 
religiozne ali politične pripadnosti oziroma doživljajo diskriminacijo pri sami integraciji, če 
pripadajo kateri izmed drugih ranljivih skupin, zaradi spola, religioznosti, ali če so mladi, 
neizkušeni in iščejo prvo zaposlitev, torej se skušajo umestiti na trg dela (Bešter, 2007, str. 
107–108).  
Glede na to, da je stopnja brezposelnosti v državah tretjega sveta velika, iščejo tamkajšnji 
prebivalci zaposlitev v tujih državah oziroma skušajo vstopiti na tuji trg dela. Muslimane, ki 
se poskušajo integrirati na tuji trg dela, država, v katero se integrirajo, obravnava po načelu, 
da imajo prednost pri zaposlitvi domači kandidati, če so ti na voljo. Kadar teh primanjkuje, 
se trg dela obrne na zaposlitev tuje (predvsem štejemo sem prebivalce bivše Jugoslavije) 
delovne sile. Pri zaposlovanju delavcev iz tretjih držav je postavljen poseben integracijski 
ukrep, ki določa, da je ta oseba lahko zaposljiva šele, ko zna govoriti tekoče slovensko. Ker 
štejemo državljane tretjega sveta kot poceni delovno silo, kljub postavljenemu 
integracijskemu ukrepu te osebe prihajajo na tuji trg dela brez znanja tamkajšnjega jezika. 
To štejemo kot veliko pomanjkljivost oziroma luknjo na trgu dela v državi, saj se opažajo 
negativne posledice pri nepoznavanju delovnopravne zakonodaje, pri nerazumevanju 
pravic in obveznosti, ki jih imajo kot delavci na trgu dela, ter tudi pri osnovnih življenjskih 
obveznostih, kot sta na primer odpiranje bančnega računa in dostop do zdravstvene oskrbe 
(Kanjuo Mrčela, 2002). 
Kljub napisanim integracijskim ukrepom je cilj večine države izvajati politiko, ki je ugodna za 
vključevanje tujcev v družbo ter na trg dela. To se dosega z usklajevanjem in s koordinacijo 
nalog za vključevanje muslimanov ter z uspešno vključitvijo in sprejetjem v okolje, saj je to 
ključnega pomena za integracijo muslimanov na določen tuji trg dela.  
Arabske države pa niso samo izvor migrantov. Med njimi so namreč tudi države z največjim 
deležem migrantov v deležu celotne populacije. V Združenih arabskih emiratih je bilo leta 
2015 kar 83,7 % populacije rojene v tujini, v Katarju 73,8 % in v Kuvajtu 70 %. Zaradi izjemnih 
prihodkov od nafte si te države namreč lahko privoščijo izjemno razkošno socialno državo 
za svoje avtohtone prebivalce, ki posledično ne potrebujejo dela, vendar pa ta ista socialna 
politika ne zajema imigrantskih delavcev. Države tako ustvarijo dva ločena razreda, ki se 
delita na avtohtone etnične prebivalce nekoč nomadskih plemen in novo prispele delavce 
iz Azije (predvsem Bangladeša, Filipinov in Pakistana), ki garajo v skoraj suženjskih razmerah 
brez kakršne koli socialne varnosti v velikokrat nečloveških delovnih razmerah v 
gospodarskih sektorjih, kot je gradbeništvo (Global Migration Data Analys Center, 2015). 
Kljub temu predstavljajo večinsko prebivalstvo, zaradi narave vladajočih režimov nimajo 
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nobene politične moči, saj so vsi vzvodi politične, ekonomske in vojaške moči pod popolnim 
nadzorom avtohtone populacije, ki v razmerju do prišlekov deluje kot homogena politična 
tvorba, da ohranja lastne privilegije in reproducira status quo, ki ji je v korist (Global 
Migration Data Analys Center, 2015). 
2.5 TRADICIJA IN ZNAČILNOSTI ISLAMSKE DRUŽBE IN RELIGIJE 
Beseda »islam« prihaja iz arabskega sveta iz besede »arab« in pomeni mir, čistost, 
poslušnost. Prav zaradi omenjenih osnovnih načel, po katerih deluje, ima islam mnogo 
značilnosti. Prva izmed teh je prav zagotovo upoštevanje tako imenovanih »pet stebrov 
islama«. Gre za pet zapovedi, ki jih muslimani upoštevajo v svojem vsakdanjem življenju. V 
stebrih je zapovedano, da je Alah edini bog, v katerega verujejo, da je muslimanska vera 
izredno humana, saj pričakuje od svojih privržencev več kot le ljubezen do bližnjega. V 
naslednjem stebru je zapovedano, da muslimani molijo večkrat na dan, eden od stebrov 
zapoveduje tudi dnevni post v času ramadana, saj menijo, da je takšno početje dobro za 
učenje samodiscipline ter prebiranje njihove svete knjige, Korana. Zadnji steber je 
namenjen romanju, saj menijo, da naj bi vsak pripadnik te vere vsaj enkrat v svojem življenju 
romal v Meko, rojstni kraj preroka Mohameda (Qureshi, 2016).  
Za islamsko vero velja, da na njenem območju vlada šeriatsko (religijsko) pravo. To je pravo, 
ki temelji na začrtani, ravni poti ter vpliva predvsem na vzgojo in izobraževanje. Vzrok za 
nastanek šeriatskega prava pripisujemo islamski sveti knjigi, Koranu, in daje napotke za 
osebno življenje ter vodenje države. Omenjeno pravo obravnava tri vrste zločinov, ki jih 
ločuje na najhujše (prešuštvo, umor itd.), srednje (ponarejanje, itd.) ter najmanjše 
prestopke. Ker gre za tako imenovano religijsko pravo, ni možna obravnava brez povezave 
znanosti z religijo (Qureshi, 2016). Omenjena islamska religijska znanost namreč določa 
pravila, ki vsebujejo družinsko, dedno, kazensko in vojno pravo (Šterbenc, 2012, str. 93). 
Ena od značilnosti islamske vere je drugačnost v načinu oblačenja. Za muslimane namreč 
velja, da se morajo zaradi svoje vere oblačiti skromno ter ne smejo razkazovati svojega 
telesa v takšni meri, ki bi povzročila privlačnost pri nasprotnem spolu. Za ženske velja, da 
morajo imeti pokrite noge, roke ter glavo.  
Pri zakrivanju muslimanskih žensk je poznanih več oblik, saj je samo pokrivanje povezano z 
različnimi rutami in drugimi pokrivali (Kalčić, 2011, str. 92). 
Med najbolj poznano pokrivalo za ženske v muslimanskem svetu tako štejemo burke, ki 
zakrivajo celotno telo skupaj z obrazom, ter dopuščajo samo majhno vidljivost skozi gosto 
mrežo v predelu oči. Podobno pokrivalo je tako imenovan nikab, ki pa se od burke razlikuje 
po tem, da so tukaj oči vidne. Omenjena pokrivala so izven držav tretjega sveta redkost. 
Redkost je prav tako nošenje čadorja in klimarja, ki prekrije vse dele razen obraza. V 
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splošnem omenjena pokrivala so sprožila val nasprotovanj predvsem v Franciji, kar je leta 
2011 vodilo do (prav tako tudi v Belgiji) do prepovedi nošenja muslimanskih pokrival, ki 
prekrivajo obraz, pod kar štejemo burko ter nikab in to na vseh javnih krajih. Do omenjenega 
je prišlo predvsem zaradi želje po boljšem vključevanju islama v Francijo ter po bolj mirnih 
odnosih v državi. Omenjeno prepoved burk je sodišče kasneje razveljavilo, saj je le-ta 
povzročila, da  muslimanski migranti niso imeli svobode volje in veroizpovedi. Niso bili 
namreč vključeni kot polnopravni državljani Francije, hkrati pa niso morali izražati predanost 
svoji religiji (Kalčić, 2011, str. 151). 
Pomembna značilnost islama je prav tako socialnost. Tukaj je pomemben pojem »salah«, ki 
pomeni socialno krepost. Islam kot vera opisuje v svoji sveti knjigi, da mora biti vernik 
moralen, pokončen posameznik. Vrednote, ki ga ženejo, naj bodo izboljšanje lastnega 
položaja ter položaja drugih pripadnikov islamske vere oziroma muslimanov. Musliman naj 
bo posameznik, ima razvito empatijo, ki pripomore k integriteti muslimanske skupnosti, s 
tem da skozi svoje življenje krepi predhodno omenjene standarde (Šterbenc 2012, 94), pri 
čemer Lewis dodaja, da muslimanom vera ne predstavlja zgolj nekaj svetega, temveč način 
življenja (Lewis, 1992,str. 5–16).  
2.6 ARABSKA POMLAD KOT VZROK ZA MIGRACIJE V MEDNARODNI 
PROSTOR 
Pod termin arabska pomlad oziroma arabski upor spada svetovno znan val demonstracij ter 
protestov, ki so aktualni v arabskem svetu. Zametke omenjenega vala je bilo prvič moč 
opaziti leta 2010 v Tuniziji, vendar pa je ta kmalu zajel večino arabskih držav (Arab Spring, 
2012). 
Za nastanek arabske pomladi je eden ključnih vzrokov ta, da je življenjski standard višji, 
čemur hkrati pripisujemo tudi boljše možnosti za šolanje ter bolj izobražene ljudi. Omenjene 
razmere so povzročile, da so se zaradi ne izpopolnjenih vladnih reform, ki so vladale in 
ponekod še vedno vladajo, začeli protesti (Arab Spring, 2012). Po številnih protestih, ki so 
sledili kasneje, je po Debeljaku (2011) zapisano, da je arabski narod spoznal, da lahko 
enotno ljudstvo samo zamenja ali izbere vladarja, ki jih bo vodil skladno z vedno višjim 
indeksom človeškega razvoja.   
Cilj arabske pomladi Arabci oziroma protestniki tako vidijo v izboljšanju življenjskih razmer 
s prihodom nove oblasti. Sedanja oblast po mnenju protestnikov ne vlada optimalno, saj se 
pod njihovim okriljem izvaja korupcija, visoka je brezposelnost in nizek finančni status. Vse 
to je povzročilo proteste, ki so začeli uspešno dosegati družbene spremembe, saj protestniki 
povzročijo prihod nove oblasti, ki jim omogoča preoblikovanje družbenih razmer, dvig   
življenjskega standarda ter zadovoljstvo državljanov (Arab Spring, 2012).  
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V povezavi z integracijo muslimanov na trg dela menim, da je arabska pomlad eden 
najboljših primerov, kako lahko enotna skupnost vpliva na izboljšanje družbenih sprememb 
in dvig življenjskega standarda. V določenih državah, kot je Kanada, ki je multikulturna 
država, namreč sprejemajo različnost religij, v določenih državah, med katere spada tudi 
Slovenija, pa ne. V teh državah so prihajajoči muslimani, ki iščejo delo na novem trgu ter se 
želijo vanj integrirati, mnogokrat obravnavani kot izobčenci ali kot manj vredni, saj prihaja 
tudi do razlike v plačilu za enako delo. V tem primeru bi morale prizadete osebe stopiti 
skupaj v enotno skupnost ter se boriti za skupno dobro, saj bi to povzročilo dolgoročne 
družbene spremembe v njihovo korist.  
2.7 TEORIJE MIGRACIJ 
Pod makro migracije spadajo migracije, katerih vzrok za nastanek je na globalni ravni, pod 
kar lahko uvrščamo razlike med narodi, ekonomske krize, vojne, naravne katastrofe itd. Pri 
tem sem pri iskanju vzrokov uporabila teorijo svetovnih sistemov. Omenjena teorija govori 
o predhodno naštetih strukturnih spremembah, ki povzročijo pospeševanje migracijskih 
tokov, predvsem kadar poleg samih političnih tokov še upoštevamo tehnološke spremembe, 
saj je tako mogoče opaziti, da velika večina držav izkorišča migrantsko delovno silo iz držav 
tretjega sveta (Wallerstein, 2006).  
Med mikro migracije uvrščamo migracije, ki temeljijo na individualnih težnjah ter željah 
posameznikov, zakaj se ti odločijo za migriranje. Cilj omenjenih migrantov je tukaj tako 
doseči svoj individualni status v državi oziroma samoizpolnitev. Med same vzroke za 
migracije na mikro ravni štejemo pričakovan boljši zaslužek ter posledično boljši življenjski 
standard (Hagen-Zanker, 2010).   
Kocman navaja med sociološkimi vzroki za migracije predvsem osebne in družinske vzroke, 
kamor v prvi meri uvrščamo boljšo možnost šolanja oziroma pridobitev izobrazbe. Glavni 
vzrok je tako izboljšanje socialnega življenja in dvig po lestvici (Kocman, 1998, str. 35).  
Same ekonomske migracije težijo k selitvam zaradi izboljšanja samega ekonomskega 
položaja (Klinar, 1976), vendar pa želimo to prikazati s pomočjo »push-pull« teorijo. Na 
»push« območju so prisotni dejavniki, ki povzročajo emigracijo oziroma posameznika 
potiskajo stran z določenega območja. Pod »push« dejavnike štejemo izgubo službe, 
prisotnost diskriminacije, neoptimalne razmere za razvoj v družbi, slab življenjski standard, 
itd. Na tako omenjenem »pull« območju delujejo dejavniki, ki privlačijo imigrante oziroma 
sprožajo preselitve na določeno območje. Pod te prištevamo boljšo možnost za zaposlitev, 
boljša možnost šolanja otrok oziroma pridobitev izobrazbe, boljše plače itd. Na 
predstavljeno teorijo vpliva predvsem racionalni trg delovne sle, ki povzroča spoznavanju 
dejavnikov migracij (Malačič, 2003). 
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2.7.1 Vrste migracij 
Politične migracije uvrščamo med prisilne migracije, saj sem spadajo gibanja beguncev, 
brezdomcev ter izgnancev. S strani imigrantskih držav in njihove družbe poznamo tako 
številne ukrepe, ki so lahko privlačni za imigrante, kar imenujemo faktorji privlačevanja v 
izbrano državo, ali pa zelo omejitvene oziroma regulativne ukrepe obstoječe družbe v 
izbrani državi, kar poimenujemo faktorje odbijanja. Imigranti, ki so prišli na izbrano območje 
zaradi prisilne politične imigracije, so mnogokrat v boljšem položaju kot drugi migranti. Do 
omenjene situacije prihaja zaradi podpiranja zunanjepolitičnih razlogov. Z drugega vidika 
gledano pa mnogokrat prihaja do diskriminacije teh, kadar so ti nezaželeni na imigrantskem 
območju ali pa imigrantska družba ni pripravljena na njihov prihod. Za politične migrante je 
tako značilno, da teže dobijo službo, zato so tako rekoč prisiljeni opravljati delo na črno, teže 
se vključijo v samo družbo, kar povzroča, da mnogi doživljajo osamljenost ter odtujenost  
Izraz delovne migracije se nanaša na pretok oziroma gibanje oseb iz ene državo v drugo 
oziroma na gibanje oseb znotraj države s ciljem zaposlitve, do katerih prihaja predvsem 
zaradi neenakosti v razvoju države. Za omenjene migracije se zavzemajo skoraj vse članice 
EU v svojih postavljenih migracijskih zakonih (Rush, 2015). Takšne selitve posledično vplivajo 
na naraščanje gospodarstva na določenem integriranem območju (Steinert, v Bade, 1995, 
str. 349). Ko govorimo o delovni integraciji na območja določenih držav, spada med najbolj 
zavzeto državo Nemčija. Razlog sega v zgodovino, v leto 1973, ko je zaradi druge svetovne 
vojne na omenjenem območju primanjkovalo delavec in bil večinski narod prisiljen v iskanje 
tujih državljanov, da so prišli delat v Nemčijo (Rush, 2015).  
V organizaciji mednarodnega dela (2015) je bilo leta 2014 ocenjeno, da je na svetu okoli 232 
milijonov delovnih migrantov. Ti so bili zaposleni izven svoje države in s tem prispevali k 
izboljšanju gospodarskega razvoja v imigrantskih državah. Prav tako omenjeno situacijo 
štejejo kot pridobitev v matičnih državah migrantov, saj to povzroči finančna nakazila in 
pridobitev znanja, ki so ga pridobili med migracijsko izkušnjo.  
Ekonomsko-socialne migracije so migracije, pri katerih vsak posameznik teži predvsem k 
izboljšanju svojega ekonomskega položaja (Klinar 1976, 26). Med ekonomske vzroke tako 
prištevamo boljši oziroma višji življenjski standard, večji dohodek, zaposlitev. Poleg 
ekonomsko-socialnih vzrokov posameznike prav tako močno determinira njihov osebni 
socialni status, zato dajo imigranti pri vključevanju v novo družbo velik poudarek varnosti in 
možnosti šolanja svojih otrok v želenem kraju, državi (Klinar, 1976, str. 27–29).  
Poleg predhodno predstavljene Klinarjeve teorije je vredno poudariti, da se za migracije 
odloča predvsem mlado prebivalstvo. Ti namreč računajo na višje dohodke ter hkrati 
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posledično boljše sedanje stanje, saj pri sami migraciji vzajemno nastajajo začetni stroški, 
kot so stroški selitve, zato se na sam proces gleda kot na naložbo v prihodnost (Sjaastad, 
1962, str. 80–92). 
Posledice ekonomsko-socialnih migracij je mogoče opaziti predvsem v nacionalnih ter 
lokalnih interesih številnih držav, ki si prizadevajo za oblikovanje skupne migracijske in 
integracijske politike, kar povzroči upravljanje z migracijskimi tokovi. Nadzor teh postaja iz 
dneva v dan pomembnejše politično vprašanje na ravni nacionalnih in nadnacionalnih 
povezav, ki opisujejo podobe migrantov (Pajnik, Zavratnik & Zimic, 2003, str. 6). 
Podnebne oziroma klimatske spremembe povzročajo eno izmed največjih okolijskih, 
ekonomskih ter družbenih nevarnosti trenutnega časa. Med najpomembnejše in ključne 
vzroke za podnebne spremembe štejemo hitro rast prebivalstva v zadnjih dveh stoletjih ter 
posledično povečano uporabo energije, pojav neoliberalizma (Kajfež Bogataj, 2009), 
naravne katastrofe in nesreče (poplave, požari) (Black (2011), vojaške in politične razloge 
(primer sekanja gozdov med vojno v Vietnamu) (Castles, 2001). 
 Podnebne razmere so skozi zgodovino vplivale na razvoj naroda, civilizacij ter pojav samih 
migracij, ki so bile tako začasne kot tudi stalne, saj so te predstavljale najpreprostejšo pot 
za preživetje oziroma boljše življenje (Kovač, 2007). Predhodno napisani razlogi so vodili do 
problema s pojavom okolijskih beguncev oziroma okolijskih migrantov (Kolmannskog, 
2008). Po Blacku (2011) so tako okolijski begunci (ki jih začnejo kasneje poimenovati 
okolijski migranti, kot predlaga International Organization for Migration - IOM) označeni 
ljudje, ki so prisiljeni zapustiti svoj matični prostor zaradi   okolijskih oziroma podnebnih 
sprememb.  
Med podnebne spremembe prav tako štejemo dvig temperature, večji pojav neviht in suš, 
dvig morske gladine, večjo moč orkanov v tropih itd. Omenjene podnebne spremembe se 
vedno bolj pojavljajo kot posledica ekonomskih in vojnih migracij, pri čemer so nam dober 
primer sirski begunci, ki jih lahko prav tako poimenujemo podnebni migranti, saj je vedno 
jasneje, da je sirski konflikt povezan s podnebnimi spremembami (IPCC, 2007). 
2.8 INTERGACIJA MUSLIMANOV V SLOVENIJI 
2.8.1 Kratka zgodovina islama in islamske skupnosti v Sloveniji  
Privrženci islama, torej muslimani, so se v Slovenijo začeli v večjem deležu preseljevati v  
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V tem času je namreč Slovenija veljala 
za obljubljeno deželo priseljevanja za migrante iz drugih držav nekdanje Jugoslavije (Kalčič, 
2007, str. 49), saj je veljala za bolj razviti del takratne skupne države (Kobolt, 2002, str. 21).  
Glavni razlogi za prihod in naselitev v Sloveniji so jim predstavljali predvsem brezplačno 
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poklicno izobraževanje, dodeljevanje štipendij, zagotovitev delovnih mest v industriji, 
gostinstvu in turizmu ter ugodnosti pri najemu stanovanj oziroma nastanitvah (Malačič, 
2003). Zaradi največje izpostavljenosti zunanji ter notranji migraciji prebivalstva je Bosna 
med leti 1971 in 1981 izgubila približno dve tretjini svojega naravnega prirastka. Sledil je 
presežek delovne sile, ki mu pa Bosna in Hercegovina ni bila zmožna zagotoviti dela (Kobolt, 
2002, str. 22). Predhodno zapisano je glavni razlog za migracije in integracijo v Slovenijo, ki 
se je formalno začel leta 1991. Val, ki je sledil za tem, se je zgodil nato že leta 1992, ko je v 
Bosni in Hercegovini potekala vojna, ki je v Slovenijo integrirala 80 % priseljencev, ki so 
sprevrženci islama (Večer, 2007). 
Desetletje kasneje so nato v Sloveniji sprejeli Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, št. 76/07), ki je takratnim beguncem dodelil pravico 
zaposlovanja. Predhodno namreč niso imeli veliko pravic iz naslova dela, a se je to leta 2002 
popolnoma spremenilo, saj jim je bilo omogočeno, da se popolnoma integrirajo v družbo 
pri izpolnjeni predpostavki, da so zaposleni redno (Kalčić, 2007, str. 51). Od takrat naprej 
zgoščeno prebivajo po vsej Sloveniji, večinoma v centru mesta ali njegovi bližini, kjer so si 
poiskali delo v proizvodni industriji ali delih na prostem (Kalčić, 2007, str. 54). 
Islamska skupnost je bila ustanovljena leta 1967 s pomočjo Islamskih skupnosti iz Zagreba 
in Sarajeva, kot prva prijavljena uradna skupnost pa je na območju današnje Slovenije od 
leta 1976 dalje (Pašić 2002, 108). Leta 1994, nekaj let po razpadu Jugoslavije, postane 
Islamska skupnost na območju Slovenije samostojna in zunaj teritorialna enota, kar velja še 
danes, saj ima v Ljubljani tudi svoj urad. Od leta 2001 imajo dodeljenega tudi svojega prvega 
predstavnika, ki se imenuje mufti, mag. Osmana Đogića (Pašić, 2002, str. 11). Od takrat 
naprej in vse do danes ima islamska skupnost svoj glavni sedež v Ljubljani, na Grablovičevi 
ulici 14. Islamsko skupnost tako v Sloveniji vodijo in predstavljajo trije predstavniki, ki se 
volijo vsaka štiri leta. Omenjeni predstavniki skupaj tvorijo organ, ki se imenuje sabor (Pašić, 
2005. str. 74).  
Znotraj islamske skupnosti največji delež članstva predstavljajo Bošnjaki, sledijo jim Albanci, 
Makedonci, Turki, Romi, Arabci in na koncu Slovenci (Kalčić, 2007). Skupnost si sama plačuje 
oziroma financira svoje želje o izboljšanju ali popravilu objektov, ki jih imajo v lasti, in sicer 
iz letne članarine, ki jo pobirajo, iz prostovoljnih prispevkov, iz obvezne miloščine, ki jo 
imenujejo (arab.) »zekat« in »sadekatu-l-fitra« ter ostalih prispevkov, ki se skladajo z 
zapisano slovensko zakonodajo. Islamska skupnost se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja in 
udejstvuje, saj nudi svojim pripadnikom možnost obiskovanja verouka (Islamska skupnost v 
Republiki Sloveniji 2004a). Imajo prav tako svoje glasilo Amber, izoblikovali so si dva zavoda, 
ki sta namenjena kulturi in izobraževanju. Prav tako ima skupnost znotraj svojega delovanja 
svoje dejavno društvo, ki so ga poimenovali Merhamet in je namenjen pomoči ogroženim 
posameznikom ali družinam (Halilović, 2015), in drugo, žensko združenje, ki se imenuje 
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Zemzem (Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 2004). 
Poleg islamske skupnosti imamo v Sloveniji tudi Slovensko muslimansko skupnost. Ta je 
namenjena ohranjanju islamskih oziroma muslimanskih vrednot med muslimani po vsej 
Sloveniji. Leta 2006 je bila ustanovljena neodvisna Slovenska muslimanska skupnost z 
namenom, da bi se muslimani v Sloveniji počutili enakovredne ter enakopravne in bi zato 
bili aktivnejši pri delovanju v lokalni skupnosti (Osredkar, 2011). Do ustanovitve slovenske 
muslimanske skupnosti je prišlo iz  potrebe in želje po boljšem organiziranju slovenskih 
muslimanov, kar bi omogočilo boljšo integracijo teh v družbo (Medvešek, 2007, str. 361). Za 
boljša obvestila, kdaj imajo določena srečanja, maše in druga druženja, ima slovenska 
muslimanska skupnost svojo spletno stran, imenovano »vaktija«. Poleg omenjenega 
skupnost svojim članom prav tako kot islamska skupnost omogoča obisk verouka ter skupni 
obed ob praznikih (ramazan) (Kalčić, 2007, str. 277).  
V Sloveniji nam Ustava (Uradni list RS, št. Od 33/91 do 76/16) in daje pravico do svobode, 
kar je nadalje urejeno v  Zakonu o verski svobodi (ZVS, Uradni list RS št. 4/07, 46/10 – odl. 
US,  40/12 – ZUJF 100-13 ), kar je pripeljalo do tega, da je bila v Sloveniji v 20. stoletju 
ustanovljena prva uradna islamska verska skupnost (Pašić, 2002, str. 108). Ustava prav tako 
zapoveduje, da so vse verske skupnosti v svojem delovanju svobodne, ločene od držav in 
enakopravne (7. člen Ustave RS) ter hkrati prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere (14. 
člen Ustave RS). Pred zakonom so vse verske skupnosti pravne verske osebe zasebnega 
prava, če so svoje delovanje v skladu z Zakonom o verski svobodi prijavile na Urad Vlade 
Republike Slovenije za verske skupnosti (ZVS, Uradni list RS, št. 14/07) (Medvešek, 2007, str. 
361). 
 
2.8.2 Integracija muslimanov na trgu dela v Sloveniji 
O predhodno napisanem prav tako govori sam Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki 
poudarja nesprejetja na podlagi spola, rase, starosti, invalidnosti in drugih subjektivnih 
prepričanj s strani delodajalca v času njegove integracije v delo, 6. člen zapoveduje, da 
prihaja do kršitve in odškodninske odgovornosti delodajalca (Murgel, 2003).  
Čeprav se je integracija muslimanov v Slovenijo začela že v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, se kljub temu zdi, da integracija v družbo poteka izjemno počasi. Slovenci Bošnjake 
vidijo kot migrante, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, in ne razmišljajo o njih kot o 
muslimanih, o katerih mediji poročajo le v povezavi s terorizmom.  
V Sloveniji predstavljajo muslimani 2,4 odstotka celotnega prebivalstva, vendar pa kljub 
temu, da se držijo zakonov, ter so pred njimi lojalni, so skozi oči družbe oziroma medijev 
mnogokrat prikazani kot nekaj slabega oziroma negativnega, nevarnega (Pasić, 2005). 
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Vse več je torej razlogov, zakaj se pripadniki muslimanske veroizpovedi teže zlijejo z družbo 
ter na slovenskem trgu dela. Temeljna ugotovitev je tudi, da so muslimani, kljub dejstvu da 
praviloma opravljajo najslabše plačana dela, v ekonomskem smislu vključeni v družbo, 
politično in kulturno pa ne.  
2.9 INTEGRACIJA MUSLIMANOV V KANADI 
2.9.1 Razvoj multikulturalizma v Kanadi 
Beseda multikulturalizem se nanaša na območje oziroma državo, kjer prihaja do relacij med 
več različnimi kulturami. Nastal je kot posledica selitev, najprej v obliki kolonizacije, zatem 
pa so sledila množična izseljevanja ljudi iz Evrope po vsem svetu.  
V Kanadi se zametki multikulturalizma zaznava že od leta 1970 dalje, ko je kraljeva komisija 
(ang. Royal Comission) predlagala korake za razvoj enakopravnega partnerstva med narodi, 
pri čemer je potrebno upoštevati imigrantske skupine pri kulturnem bogatenju Kanade 
(Legare, 1995, str. 349). Kasneje je bilo s strani zakonodaje parlamentu predstavljena 
ustanovitev ministrstva za multikulturalizem in državljanstvo. Omenjeno ministrstvo se je 
osredotočilo predvsem na rasna razmerja ter medkulturno razumevanje, katerega namen 
je bila promocija med Kanadčani, da bi ti ponotranjili rasne enakosti ter multikulturalizem.  
Predhodno napisano potrjuje tudi Will Kymlick, ki velja za kanadskega politika, filozofa, ki   
je najbolj znan po svojem delu na področju multikulturalizma v Kanadi ter v njeni primerjavi   
z Evropo oziroma evropskimi državami. Kymlicki pravi, da je multikulturalizem ohranjanje 
določenih kultur ter spodbujanje posameznikov, ki izhajajo iz različnih kultur, da prispevajo 
k celotni družbi. Pri tem Kymlicki poudarja, da kljub zavedanju, da je multikulturnost tako v 
evropskih državah (Slovenija, Nemčija) kot v Kanadi nadvse pomembna, se Kanada 
popolnoma drugače spoprijema z njo. Med prihajajoči priseljenci izberejo najbolj 
usposobljene, t. i. »smetano priseljencev, ki se želijo integrirati«, saj ti prihajajo z višjo 
stopnjo znanja ter izobrazbe. V nasprotju z njo mnoge evropske države sprejemajo 
priseljence, ki so prihajali v njihove države kot nekvalificirani delavci, kar je vplivalo na 
nastanek razlik med evropskimi državami, ki so mnogo manj multikulturne v primerjavi s 
Kanado (Kymlick, 2012). 
Kljub kasnejšemu zmanjšanju poudarka na multikulturalizem je bil leta 1996 ustanovljen 
poseben prenovljeni program, ki se je zavzemal predvsem za gradnjo enakopravne in 
pravične družbe, Kanadčanom vseh porekel je zagotavljal sodelovanje pri oblikovanju 
kanadske skupnosti in države ter podpiral družbo, ki se zavzema, spoštuje ter odraža 
različnost kultur z eno samo željo, da bi ljudje vseh porekel imeli občutek pripadnosti 
Kanadi. Istega leta je bila prav tako v Kanadi ustanovljena Fundacija za rasna razmerja, ki je 
skrbela za zbiranje in opravljanje podatkov ter informacijskih baz za lažje razumevanje 
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rasizma. Zaradi ustanovitve fundacije je bilo vedno bolj mogoče opaziti razlike med vedno 
bolj multikulturno Kanado ter rasističnimi Združenimi državami Amerike (Delafenetre, 1997, 
str. 102).  
2.9.2 Integracija muslimanov na trgu dela v Kanadi 
Kanada je ena izmed držav, za katere velja, da imajo muslimani, migranti in njihove družine 
najboljše priložnosti na trgu dela, saj Kanada namreč spodbuja in podpira večino 
priseljencev, da hitro najdejo zaposlitev, ki ustreza njihovim poklicnim sposobnostim, zato 
je integracija na trg dela prednostna naloga že od prvega dne v Kanadi. Stalni prebivalci, 
združena družina in nekateri začasni prebivalci dobijo v Kanadi tako enako mesto na trgu 
dela, z enakimi pravicami kot državljani Kanade za dostop do delovnih mest, izobraževanja, 
usposabljanja, javnih storitev in ugodnosti. Kanada namreč maksimalno poskuša omogočiti 
vsem novincem, migrantom ter ostalim širok nabor storitev, ki so povezani z integracijo na 
trgu dela, čemur pa najbolj vplivata sledeča elementa. Prva je predpostavka o vzajemnih 
obveznostih kanadskih državljanov in priseljencev, da se prilagodijo in pri tem upoštevajo 
raznolikost obeh skupin; ter pa dejstvo, da se zagotavljanje upravlja v obliki partnerstva 
različnih vladnih vej (zveznih, deželnih in občinskih) in nevladnega sektorja (Migration Policy 
Institute, 2017).  
Kanada je med prvimi državami na svetu, ki so postale multikulturno ozaveščene za 
povezovanje ljudi, kar je razvidno tudi iz lestvice Mipex (Huddleston, 2015).  
Kanada je država, ki izrazito vodi pri spodbujanju integracije na trgu dela, nediskriminacije 
in na splošno zdravega občutka pripadnosti. Vsi priseljenci vanjo in njeni državljani imajo   
na prožnem trgu dela na splošno enak dostop, socialne pravice in močno zaščito pred 
diskriminacijo. Zvezna in deželna podpora kulturni raznolikosti ne spodbujata priseljencev 
samo, da se identificirajo s Kanado, ampak da tudi prispevajo k civilni družbi. Kljub dejstvu, 
da je mnogo kanadskih muslimanov rojenih v tujini, prav tako hitro narašča število 
muslimanov, rojenih v Kanadi, vendar je bilo ob pregledu stanja leta 2011 ugotovljeno, da 
se Kanada močno zavezuje k nediskriminaciji in enakosti vseh religij med seboj. Prav tako 
Kanada velja za ima eno izmed najboljših politik za pritegnitev stalnih migracijskih delavcev 
in njihovih družin (Crawford, 2003).  
Bistvena razlika med Slovenijo in Kanado glede integracije muslimanov je ta, da je Slovenija 
začela bistveno kasneje z njihovim sprejemanjem. To se je namreč začelo dogajati šele po 
letu 1999, po resoluciji o imigrantski politiki Republike Slovenije. Šele takrat se je naša 
država začela zavzemati za spoštovanje osebne integritete, preprečevanje diskriminacije in 
si prizadeva za družbene obrobnosti. Ko govorimo o integraciji muslimanov, je mnogo bolj 
problematična integracija muslimanov, ki prihajajo iz arabskega sveta, kot muslimanov, ki 
prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Gre za drugačno dojemanje zaradi nekdanje skupne 
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države Jugoslavije. Tako Bosna in Hercegovina kot Slovenija sta bili namreč eni od šestih 
republik v Jugoslaviji, ki so delovale kot en narod in držale skupaj. 
2.9.3 Etnična sestava Kanade 
V letu 1986 je bil v Kanadi izveden popis prebivalstva, kjer je 75 odstotkov sodelujočih 
navedlo, da so iz enega etničnega porekla, ostalih 25 odstotkov pa je navedlo več porekel. 
Ker je Kanada razdeljena na dve koloniji, angleško in francosko, že od leta 1791, je jasno, da 
sta prevladujoči etnični skupini angleška oziroma britanska v kar 34 odstotkih ter francoska 
v 24 odstotkih, v mešanici obeh porekel pa spada še dodatnih 5 odstotkov prebivalstva. 
Zgolj 711.720 prebivalcem je Kanada predstavljala matično državo, kar je leta 1986 
predstavljalo 3 odstotke celotnega prebivalstva (Ferfila, 1999). Pet let kasneje, leta 1991, je 
bil v Kanadi prav tako izveden popis prebivalstva, iz katerega je razvidno, da odstotek 
avtohtonega prebivalstva upada, naraščata pa poselitev ter odstotek pripadnikov drugih 
etničnih skupin. Tega leta je bilo namreč mogoče zabeležiti le 28 odstotkov Angležev, 23 
odstotkov Francozov, 18 odstotkov ljudi je bilo kombiniranega angleško-francoskega 
porekla, kar 31 odstotkov prebivalstva pa je bilo pripadnikov drugih etničnih skupin (Badets, 
Logan & Priest, v Esses & Gardner, 1996).  
Kljub multikulturnosti celotne države Kanade se province po etnični sestavi med seboj 
relativno razlikujejo. Ne prihaja do enakovrednega prihoda v province in v mesta. S slike iz 
leta 2003 je razvidno, kolikšen odstotek prebivalstva predstavljajo migranti v večjih mestih 
Kanade.  
 
Iz grafikona 1 je moč povzeti, da je odstotek imigrantov večji v večjih mestih. Na prvih dveh 
mestih sta tako Toronto z 38 odstotki in Vancouver s 30 odstotki, ki ju v približno tretjinskem 
deležu predstavljajo migranti. Po predhodno napisanem veljata tako ti dve mesti poleg 
največje številčnosti tudi za najbolj večkulturni mesti.  
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Grafikon 1: Delež imigrantov v kanadskih večjih mestih  
 
Vir: Canada.ca (2003). 
Čeprav mnogokrat menimo, da v Kanado odhajajo zgolj finančno nepreskrbljeni ljudje 
oziroma prebivalci iz držav tretjega sveta, ni tako. Po raziskavi iz leta 2016 je iz naslednjega 
prikaza razvidno, da se v Kanado priseljujejo prebivalci iz celotnega sveta, kar počasno 
povzroča večje zadovoljstvo prebivalcev ter gospodarsko, finančno in populacijsko rast.  
Tabela 1: Prikaz izvorne etnične sestave prebivalstva v Kanadi 
Etični izvor Število prebivalstva Delež v % 
Kanadčani 11.136.134 32,32 
Angleži 6.320.085 18,34 
Škoti 4.799.010 13,93 
Francozi 4.670.595 13,55 
Irci 4.627.000 13,43 
Nemci 3.322.405 9,64 
Kitajci 1.769.195 5,13 
Italijani 1.587.970 4,61 
Indijci 1.374.710 3,99 
Ukrajinci 1.359.655 3,95 
Nizozemci 1.111.655 3,23 
Poljaki 1.106.585 3,21 
Filipinci 837.130 2,43 
Britanci 644.695 1,87 
Rusi 622.445 1,81 
Portugalci 482.610 1,40 
Norvežani 463.275 1,34 
Španci 396.460 1,15 
Američani 377.410 1,10 
Švedi 349.640 1,02 
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Madžari 348.085 1,01 
Vir: Statistics Canada (2019). 
2.10 INTEGRACIJA MUSLIMANOV V NEMČIJI 
2.10.1 Kratka zgodovina islama v Nemčiji 
V Nemčiji je mogoče zaznati prvi stik z islamom že pred 1200 leti, ko so prvi muslimanski 
trgovci obiskali nemško govoreče pokrajine. Kmalu zatem (leta 777) je bil podpisan 
sporazum, ki govori o ekonomskem sodelovanju Karla Velikega ter muslimanskega vladarja 
Zaragoza. Leta 1648 je bil podpisan še en sporazum v Vestfaliji, ki je povzročil konec 
tridesetletne verske vojne, saj je z omenjenim sporazumom bilo sprejeto pravilo »čigar 
ozemlje, tega vera« (Fetzer & Soper, 2005). Kljub sprejetju sporazuma so se prve skupine 
muslimanov začele na nemško ozemlje naseljevati šele v 18. stoletju v obliki najemniških 
vojakov.  
Prva organizirana muslimanska skupnost sega v leto 1731, ko jim je grof Friedrich Wilhelm  
I. dodelil prostor za molitev. Sledi sodelovanje muslimanov (predvsem Bošnjakov) v pruski 
vojski, po koncu katere se je na nemško ozemlje naselilo še več muslimanskih vojaških enot, 
kar posledično povzroči nastanek prvega muslimanskega pokopališča v Berlinu (1798), 
zatem pa tudi nastanek prve in nato še druge mošeje (1920) (Fetzer &Soper, 2005).  
Proti koncu druge svetovne vojne je Nemčija, ki je bila porušena, potrebovala poceni 
delovno silo, kar so jim predstavljali turški delavci muslimanskega porekla. Takrat je bil   
začetek prvega vala priseljevanja muslimanskega prebivalstva. Ekonomska kriza, ki je sledila 
po koncu vojne po letu 1973, je povzročila, da se je priseljevanje teh okrepilo. Razlika je bila 
le v tem, da so zdaj začele prihajati tudi ženske. Vlada je bila zato prisiljena začeti izvajati 
integracijske ukrepe, kar pomeni, da so morali delodajalci plačevati večje zneske za vladne 
storitve, ta denar pa je bil namenjen izobraževanju in integraciji priseljencev (Fetzer &Soper, 
2005).  
Drugi val preseljevanja muslimanov na območje nemške države je posledica številnih vojn 
ter nemirnega stanja v številnih muslimanskih državah. Po letu 1970 so namreč zaradi 
nemške ustave, v kateri je zapisano, da Nemčija zagotavlja politični azil vsem osebam, ki so 
prišle v državo zaradi političnih pregonov v matični državi, začele prihajati večje skupine 
Afganistancev in Irancev (Osolnik, 2003).  
Tretji ter zadnji večji val priseljevanja muslimanov v Nemčijo je sledil po padcu komunizma  
oziroma po padcu berlinskega zidu po letu 1989. Njihovo število se je dodatno povečalo z 
začetkom bosanske vojne leta 1992, ko je v Nemčijo prišlo še dodatnega pol milijona 
Bošnjakov (Fetzer &Soper, 2005).  
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Poleg predhodno delno omenjenih tujcev, Turkov, Albancev, Arabcev ali Bošnjakov, je vedno 
več tudi etničnih Nemcev, ki so sami prestopili v islamsko vero. Do danes naj bi bilo v Nemčiji 
tako približno 150.000 etničnih Nemcev, kar pa predstavlja približno 3 % muslimanske 
populacije ter 0,18 % celotne populacije v nemški državi. Etnični Nemci, ki so sami prestopili 
v islamsko vero, danes predstavljajo v Nemčiji tako imenovani »most«, ki povezuje 
pripadnike muslimanske vere ter ostale prebivalce v Nemčiji (Turton in Gonzales 2003).  
2.10.2 Integracija muslimanov na trgu dela v Nemčiji 
Nemčija je država, ki je po drugi svetovni vojni potrebovala pomoč iz tujine. Govorimo tako 
o denarni pomoči kot o pomoči na trgu delovne sile, kar je bilo zlasti privlačno za muslimane 
iz Turčije, držav nekdanje Jugoslavije ter arabskih držav. Tako jim je Nemčija ekonomsko 
rešitev in možnosti zaposlitve na trgu delovne sile (Abdullah, v Fetzer & Soper, 2005, str. 
102). 
Kljub dejstvu, da je večina muslimanov, ki danes živijo v Nemčiji, rojenih v tej državi, so vse 
do leta 2000 imeli status tujca. Pridobitev nemškega državljanstva jim je onemogočal 
koncept nemškega etničnega nacionalizma, imenovanega Blut und Boden. (Osolnik, 2003, 
str. 702). Nemčija je država, ki je v primerjavi z ostalimi evropskimi državam sprejela največ 
migrantov do zdaj, kar je vidno zlasti v tem, da ti prihajajo v državo za dalj časa oziroma 
imajo namen tam živeti. Kljub temu je nemška migrantska politika želela omejiti 
preseljevanje, zato temelji na dveh načelih. Prvo govori, da Nemčija spodbuja integracijo 
tistih, ki imajo namen ostati v državi, in drugo, da spodbujajo migrante k vračanju v njihove 
izvorne države (Turton & Gonzales, 2003, str. 53–54).  
Problematika pri priseljevanju v Nemčijo in integracijo v nemško družbo se pojavi tudi v 
tem, da je nemška vlada poostrila zakon o priseljevanju v Nemčijo. Sprejela je namreč 
omejitve, ki zapovedujejo, da morajo vsi priseljenci obvezno opraviti integracijski tečaj, kjer 
spoznajo nemško družbo. Omenjeni načrt Nemčije predvideva še več možnosti za 
izobraževanje in zaposlovanje priseljencev in tako boljšo integracijo v družbo. Vendar pa del 
največje priseljenske skupnosti na tej točki opozarja na diskriminacijo. Menijo namreč, da 
postavljena uredba o integraciji omejuje ustavne pravice, ker s tem načrtom postaja 
razlikovanje med narodi, saj se na primer Avstralci in Japonci lahko preselijo v Nemčijo brez 
znanja angleškega jezika, medtem ko Turki, ki spadajo med muslimane, tega ne morejo 
države (Turton & Gonzales, 2003, str. 54–56). 
Zaradi omenjenega ter zaradi konstantnega boja med rojenimi na ozemlju Nemčije ter 
socialnimi demokrati pomeni integracija za muslimane veliko oviro pri integraciji teh (Faas, 
2010, str. 61). 
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3 RAZISKAVA O VPLIVU MIGRACIJ PRI INTEGRACIJI NA TRGU 
DELA 
3.1 NAMEN IN SESTAVA RAZISKAVE 
Raziskava je sestavljena iz treh delov. Prvi del je namenjen splošnemu prikazu migracij v 
različne države EU, prikazu migracij glede na spol ter številu ljudi, ki živijo v državi članici EU, 
vendar imajo državljanstvo nečlanice EU. Prav tako v prvem delu svoje raziskave prikazujem, 
kolikšen odstotek višje kvalificiranih migrantov zaposlujejo, in sicer na primeru 
informacijske in komunikacijske tehnologije. Drugi del raziskave je opravljen na podlagi 
analize podatkov Indeksa politike vključevanja migrantov (MIPEX) za leto 2015, ki meri 
politike za vključevanja migrantov. V tem delu raziskave je tako predstavljeno, kakšno okolje 
predstavljajo izbrane tri države (Kanada, Nemčija in Slovenija) prihajajočim tujcem, ki se 
poskušajo vključiti v družbeno življenje, na trg dela, v šolski sistem itd. V drugem delu prav 
tako predstavim, kolikšen delež migrantov ima dostop do trga dela, kolikšen delež ima 
dostop do zaposljivosti v javnem in kolikšen v zasebnem sektorju, ter   dejavnike, ki vplivajo 
na dostopnost na trgu delu, vse v izbranih treh državah. Tretji, zadnji del raziskave je 
opravljen s pomočjo podatkov iz baze OECD, ki mi je omogočal vpogled v število 
nezaposlenih priseljencev v izbranih državah. Z zadnjim omenjenim OECD-indeksom sem 
prav tako zabeležila, kolikšen delež tujcev je na območju Kanade, Slovenije in Nemčije od 
leta 2002 naprej.  
3.2 SPLOŠNI PRIKAZ MIGRACIJ 
Iz članka »Migration and migrant population statistics« (Eurostat, 2015) je razvidno, da 
imigracije in nato posledično integracije predstavljajo pomemben dejavnik predvsem 
znotraj Evropske unije. Moč je namreč razbrati, da leta 2018 v izbrani državi Slovenijo in 
Nemčijo ni imigriralo veliko ljudi. V Nemčiji je ta številka 10,8 prihajajočih imigrantov na 
1000 prebivalcev, medtem ko je istega leta v Slovenijo imigriralo 13,7 imigrantov na 1000 
prebivalcev. Za razliko od omenjenih dveh evropskih držav, pa je migracija v določene 
evropske države visoka. Evropske države, ki predstavljajo visoko stopnjo migracij so tako 
Malta (54,6 prihajajočih migrantov na 1000 prebivalcev), Luxembourg (40,5 pri6 
prihajajočih migrantov na 1000 prebivalcev), ter Islandija (33,5 6 prihajajočih migrantov na 
1000 prebivalcev). Na migracijo vpliva predvsem kombinacija okoljskih, gospodarskih, 
političnih in socialnih dejavnikov v migrantovi državi izvora ali v ciljni državi. Do migracij 
prihaja predvsem zaradi gibanja prebivalstva iz držav tretjega sveta. Ti namreč nimajo 
potnega lista oziroma dovoljenja, ki bi jim dopuščala vstop neposredno v gospodarsko 
razvitejšo državo, kot je Nemčija. Tako posledično najprej za določen čas imigrirajo v države, 
v katere lahko (Slovenija) in jim predstavljajo vstopnico za boljše življenje v izbrano državo, 
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saj je zaslužek tam boljši (Nemčija) (Eurostat, 2015).  
Splošna ugotovitev za migracije muslimanov v EU je po poročilu  Direktorata za migracije in 
integracijo iz leta 2009 zapisano, da muslimanski anketiranci doživljajo visoko stopnjo tako 
viktimizacije, kot tudi diskriminacije predvsem pri mladini. Prav tako je bilo v poročilu 
ugotovljeno, da le majhen delež anketirancev zaupa javnim službam ter policiji, kar pa 
avtomatično vodi do družbene zapostavljenosti in oteženo socialno vključevanje. Omenjeno 
stanje nam prikazuje, da se mnogo primerov ali diskriminacije ali viktimizacije, ki jih doživijo 
muslimani ne prijavijo nobeni organizaciji. Omenjeni rezultati tako kažejo, da bi morali 
oblikovalci politike in drugi strokovni delavci, obravnavati več vprašanj v zvezi s položajem 
muslimanov na nacionalni ravni ter ravni Skupnosti (Agencija EU za temeljne pravice, 2010). 
Grafikon 2: Imigracije v EU leta 2018 
 
Vir: Eurostat (2018). 
Glede na porazdelitev priseljencev po različnih državah je iz relevantnih podatkov s pomočjo 
Eurostata mogoče zaznati, da je med temi nekaj več moških, ki se poskušajo integrirati v 
tuje države. Vzrok je predvsem v želji po vključevanju na trgu dela. Ti moški imigrirajo 



























































































































































Število migrantov na 1000 prebivalcev
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Grafikon 3: Imigracije glede na spol 
 
Vir: Eurostat (2018). 
Na dan opravljene raziskave, 1. januarja 2019, je v državah članicah EU prebivalo kar 21,8 
milijona prebivalstva, kar predstavlja skupno 4,9 % celotnega prebivalstva Evrope. Prav tako 
je bilo 1. januarja leta 2019 v isti raziskavi ugotovljeno, da je kar 13,3 milijona oseb živelo v 
eni izmed držav članic EU, medtem ko imajo državljanstvo druge države EU. Na sliki 1 vidimo, 
da največji odstotek prebivalstva, ki živi v državi članici EU, vendar ima državljanstvo 
nečlanice EU, v Nemčiji. V omenjeni državi tako namreč živi kar 10,1 milijona prebivalstva 
(Eurostat 2019).  
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Slika 1: Število ljudi, ki bivajo v državi članici EU, vendar imajo državljanstvo nečlanice   
 
Vir: Eurostat (2019). 
 
Statistika nam s pomočjo spletne strani »statist« prikazuje število delovnih mest v sektorju 
informacijske in komunikacijske tehnologije ter število delovnih mest v omenjenem 
sektorju, ki jih opravljajo priseljenci oziroma migranti od leta 2006 pa vse do danes. Iz grafov 
je tako razvidno, da je omenjeni kanadski sektor v vsakem naslednjem letu število 
zaposlenih migrantov z visoko izobrazbo povečeval. V letu 2006 je ta zagotavljal 33-odstotni 
delež delovnih mest migrantskim strokovnjakom, nato pa se je povečal, saj so v letu 2018 
migranti predstavljali 39-odstotno zasedenost delovnih mest na tem področju. Izbran sektor 
sem izbrala ker sem želela s pomočjo njega prikazati, da je Kanada resnično multikulturna 
država, saj sprejemajo različnost, kar se kaže tudi v vedno višjem odstotku zaposljivosti 
migrantov na višje kvalificiranih delovnih mestih. Iz napisanega je tako moč razbrati, da je 
Kanada najbolj multikulturna država izmed treh (Slovenija, Nemčija) izbranih držav, kar kot 
dokaz pojasnjuje zadovoljstvo tamkajšnjih prebivalcev, ter željo bodočih migrantov za 
integriranje v izbrano državo.  
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Grafikon 4: Odstotek zaposlenih migrantov na višje kvalificiranih delovnih mestih na 
primeru informacijske in komunikacijske tehnologije v Kanadi 
 
Vir: Statista (2019). 
3.3 OPRAVLJANJE RAZISKAVE S POMOČJO INDEKSA MIPEX  
Indeks Mipex je orodje, ki meri javne politike integracije za vključevanje migrantov. Je 
nadgradnja orodja Eurostat, ki meri stopnjo migracij na ravni EU, saj Mipex poleg omenjene 
stopnje za članice EU meri tudi stopnjo vključevanja migrantov na območju Avstralije, 
Islandije, Kanade, Japonske, Južne Koreje, Nove Zelandije, Norveške, Švice, Turčije ter ZDA. 
Pri ugotavljanju različnih podatkov si pri indeksu Mipex sami postavljamo merila in izbiramo 
kategorije, ki nas v želenem trenutku zanimajo. Glede na predhodno napisano lahko na 
omenjeni spletni strani izbiramo med veliko kazalniki, kot so stopnja izobrazbe, dostopnost 
na trgu dela,   zaposljivost migrantov v javnem in zasebnem sektorju, stopnja 
brezposelnosti, politično udejstvovanje migrantov v na novo živeči državi itd. Za vse 
omenjene kazalnike lahko dobimo podatke za predhodno naštete države, in sicer v razponu 
med leti 2004 in 2014 (Huddleston, 2014).  
V času največjega preseljevanja tujcev v izbrane tri države, v letu 2014, je bila zaradi suma 
nelagodnosti vključevanja in preseljevanja v novo državo izvedena raziskava. Ta je   
opredelila, ali določena izbrana država predstavlja ugodno okolje za migrante, ki prihajajo v 
državo po večini z željo po boljšem življenju, boljšem zaslužku. Glede na pridobljene podatke 
iz baze je bilo ugotovljeno, da je Kanada najbolj odrta za integracijo tujcev, sledi ji Nemčija, 
na zadnjem mestu je Slovenija.  
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Grafikon 5: Ugodno okolje za integracijo za prihajajočih migrantov 
 
Vir: Mipex (2014). 
Podatki kažejo, da so takojšni dostop do opravljanja dela imeli migranti v Kanadi (50 točk) 
ter v Nemčiji (prav tako 50 točk), medtem ko v Sloveniji priseljenci takojšnjega dostopa na 
trg dela niso imeli. Vredno je poudariti, da Kanada omogoča dostop na trg dela s kar 90-
odstotno možnostjo, v Nemčiji je število točk 70, medtem ko v Sloveniji dostop do trga dela 
dobi le 30 točk migrantov, za kar je posledično tudi skupna dostopnost na trg dela za 
priseljence oziroma migrante najnižja v Sloveniji (le 48 točk) sledi ji Nemčija (s 63 točkami) 
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Grafikon 6: Dostop migrantov do trga dela 
 
Vir: Mipex (2014). 
Z izvedeno raziskavo lahko potrdimo Kymlickovo tezo, po kateri velja, da je v Kanadi 
močnejša prisotnost multikuturalizma zaradi večje možnosti integracije bolj izobraženih 
novih priseljencev. V letu 2014 so tako zabeležili, da imajo vsi prihajajoči migranti možnost 
dostopa do zaposljivosti tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Enakost se kaže pri 
zaposljivosti v zasebnem sektorju migrantov tako Nemčiji kot v Sloveniji, vendar prihaja do 
občutnih razlik v dostopnosti služb v javnem sektorju. V Nemčiji ima takšno možno 50 
odstotkov migrantov, medtem ko v Sloveniji migranti načeloma niso zaposleni v javnih 
službah. To pomeni, da je bil delež zaposlenih migrantov v Kanadi boljši kot v preostalih 
dveh izbranih državah, saj imajo več kvalificiranih migrantov, primernih za delovanje v 
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Grafikon 7: Dostop do delovnega mesta v javnem in zasebnem sektorju v izbranih 
državah 
 
Vir: Mipex (2014). 
Grafikon 8, ki sledi, prikazuje dva ključna dejavnika, ki vplivata na integracijo migrantov na 
samem trgu dela. Prvi dejavnik je socialna varnost priseljencev. Tako Nemčija, kot tudi 
Kanada težita k temu, da izbrani ranljivi skupini ali točno določenem posamezniku 
omogočajo denarne prejemke, zato želijo to v izbranih dveh državah omogočiti vsem 
priseljencem, ki to potrebujejo, kar je vidno iz sledečega grafikona. Nasprotje od 
obravnavanih dveh držav je Slovenija, ki ji socialna varnost priseljencev ne predstavlja 
večjega pomena, zato se niso odločili za krepljenje socialne varnosti priseljencev. Drugi, prav 
tako ključni dejavnik, pa predstavlja  dostop do stanovanja in namestitve migrantov. V 
Nemčiji in Kanadi, ima vsak priseljenec možnost nastanitve, medtem, ko je v Sloveniji ravno 
nasprotno. Predstavljena dejavnika, nas pripeljeta do zaključka, da so delovni pogoji v  
Kanadi in Nemčiji 100 odstotno dobri, kar pomeni, lažjo integracijo na trgu dela. Razlika se 
od predstavljenih držav se pojavi, pri Sloveniji, kjer so delovni pogoji za lažje vključevanje 
na sam trg dela zadoščeni v 78 odstotkih, kar pa predstavlja vzrok, za večje preseljevanje v 
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Grafikon 8: Dejavnika, ki vplivata na lažjo integracijo na trgu dela 
 
Vir: Mipex (2014). 
 
3.4 UGOTOVITVE NA PODLAGI PODATKOV IZ OECD-JA 
OECD-indeks je indeks, namenjen gospodarskemu sodelovanju in razvoju držav. Nastal je na 
podlagi poskušanja združevanja mednarodnih ukrepov dobrega počutja ob hkratni meritvi 
ekonomske uspešnosti ter družbenega napredka (Krason, 2014). 
Stopnja brezposelnosti se upošteva za osebe, stare med 15 in 64 let, rojene v tujini in iste 
starosti. Delavce, ki so v državi, kjer živijo, obravnavani kot priseljenci, v večji meri prizadene 
brezposelnost kot delavce, rojene v državah Evropske unije, ki so tradicionalno sprejeti 
migranti. Prikazan kazalnik tako prikazuje odstotek brezposelnosti delovne sile, ki prihaja iz 
tujine. Največ brezposelnih priseljencev je OECD-indeks pokazal na območju Slovenije 
(6,5%), najmanj pa v Nemčiji (6,0%), kar lahko pripisujemo pestri zgodovini povojnega časa 
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Grafikon 9: Odstotek nezaposlenih priseljencev v izbranih državah v letu 2018 
 
Vir: OECD (2018). 
Po indeksu iz OECD prikazuje kazalnik število prebivalstva, ki ga predstavljajo tujci v izbranih 
državah od leta 2002 dalje. Kanada velja za državo, kjer število linearno s časom narašča in 
je tako od leta 2016 dalje mogoče zabeležiti že več kot 7,5 milijona tujcev. Tudi v Sloveniji 
število narašča, saj v zadnjih letih v naši državi živi že več kot 370 000 tujcev, kar predstavlja 
skoraj 20 odstotkov celotnega prebivalstva. Za razliko od Slovenije in Kanade, kjer se je 
število tujcev iz leta v leto samo povečevalo, je v Nemčiji mogoče zabeležiti rahlo rast 
prihoda tujcev, nato pa v letu 2012 upad, kar predstavlja najmanjše število tujcev v zadnjih 
letih na območju Nemčije. Od leta 2012 naprej prebivalstvo Nemčije vse bolj polnijo tujci, 
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Grafikon 10: Število tujcev v državah OECD v milijonih 
 
Vir: OECD (2018). 
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4 SINTEZA UGOTOVITEV IN PREVERITEV HIPOTEZ 
Po opravljeni raziskavi je glede na postavljene parametre zaključna ugotovitev da, se 
muslimanski migranti najlažje med izbranimi državami (Kanada, Slovenija in Nemčija) 
integrirajo v Kanadi. Tekom raziskave sem namreč s pomočjo poročila iz Agencije Evropske 
unije za temeljne pravice ugotovila, da se znotraj EU muslimani ne počutijo povsem 
enakopravne, kar se kaže tudi pri samem zaupanje javnim in vladnim službam, pod kar 
štejemo tako nemško kot tudi slovensko državo. Moje razmišljanje, da je Kanada najbolj 
ugodno okolje za prihajajoče migrante, je potrdil tudi parameter, kjer sem omenjeno 
preverila s pomočjo Mipex raziskave. V raziskavi sem prav tako merila dostopnost 
muslimanskih migrantov za zaposlovanje v javnem sektorju v izbranih treh državah, ki pa je 
prav tako pokazal da ima Kanada pritisnjeno zeleno luč, med tem pa ko ostali dve evropski 
državi nista temu naklonjeni (Slovenija), oziroma vidimo le zametke tega (Nemčija).  
Zaradi vsega naštetega je moje mnenje, da je Kanada veliko stopnic pred nemško in 
slovensko državo, glede sprejemanja različnih narodov in migrantov, ter zaposlovanje le-
teh na trgu dela. Vse to pripomore k boljšem vsesplošnem zadovoljstvu, manjši 
brezposelnosti, ter boljši funkcionalnosti same države, kar pa je cilj vsake. Rešitev vidim 
večji možnost pri zaposlovanju omenjene skupine ljudi ter večjo enakopravnost pred 
zakonom in državo le-teh.  
Weiner (1992) je ugotovil, da integracij ne bi smeli razumeti samo kot politiko vlade, ampak 
kot resničnost, s katero smo soočeni vsak dan, ob vsakem našem koraku. Po opravljenih 
raziskavah in prebrani literaturi lahko rečem, da se z omenjeno trditvijo strinjam. Kot zgled   
izpostavljam primer arabske pomladi, ki je še danes aktualna tema. Do omenjenega 
dogodka je prišlo zaradi želje po boljšem življenjskem standardu, kar je sprožilo migracije. 
Menim, da je to pravi dokaz za realnost, v katero smo neposredno ali posredno vpeti in ki 
prinaša spremembe v sestavi držav, v katere omenjeno prebivalstvo migrira.  
Prav takšni dogodki so tisti, ki s povzročajo spremembe in različnost posameznih, predvsem 
izbranih držav, kar sem si zasnovala pri postavljanju hipotez. Metodologijo preverjanja 
hipotez in potrditve sem napovedala že v uvodu svojega diplomskega dela. Te sem 
poskušala obrazložiti, potrditi ali ovreči v poglavjih v nalogi.  
Pri postavitvi prve hipoteze H1 »Evropski model integracije, ki sta ga razvili Nemčija in 
Slovenija je boljši kot v Kanadi zaradi predpisov, ki urejajo področje integracije v izbranih 
evropskih državah.« sem iskala vzroke za razvoj razlik do različnih integracij predvsem v 
poskusu integracije muslimanov na trgu dela skozi zakonodajo vseh treh izbranih držav. Tako 
sem ugotovila, da v Sloveniji in Nemčiji veljajo predpisi, kjer državljani izvorne države nudijo 
pomoč prihajajočim migrantom, kot primer tečaj za učenje jezika. Medtem pa ko se v Kanadi 
sami predpisi za integracijo priseljencev nenehno spreminjajo, saj se iz leta v leta država 
zavzema za uspešno integracijo in nadaljnjo željeno življenje v Kanadi. V raziskovalnem delu 
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diplomskega dela osredotočila na preveritev izbrane hipoteze s pomočjo indeksa Mipex. 
Ugotovila sem, da lahko hipotezo ovržem, saj je iz predhodno prikazanih grafov razvidno, 
da kljub temu da imajo vsi prihajajoči migranti možnost dostopa do zaposljivosti tako v 
javnem kot v zasebnem sektorju v vseh treh izbranih državah, prihaja do občutnih razlik pri 
zaposlovanju v javnem sektorju. V Sloveniji migranti niso zaposleni v javnih službah, v 
Nemčiji deloma, medtem ko v Kanadi s predpostavko, da imajo željeno izobrazbo so. Vse to 
je posledica raznolike izvorne etnične sestave Kanade, ki jo dela vedno bolj multikulturno 
državo ter tako predstavlja boljši model integracije kot pa Slovenija.  
Za preveritev druge hipoteze H2 »Različni integracijski modeli sprožajo bistvene razlike v 
družbenem življenju muslimanov med Slovenijo, Nemčijo in Kanado. .« sem se lotila 
raziskovanja kateri integracijski modeli predvsem vladajo v omenjenih treh državah. 
Ugotovila sem, da so se razvili predvsem model asimilacije, model integracije ter 
multikulturalizem. Ti temeljijo na zaposlovanju poceni delovne sile, ki pa so jim jo 
predstavljali predvsem turški delavci muslimanskega porekla, kar je močno vplivalo na 
družbeno življenje takratnega tamkajšnjega prebivalstva. Napisanemu želim dodati, da 
multikulturalizem dopušča posameznim manjšinam ohranjanje njihovih značilnosti, 
medtem ko pa ostala dva modela poudarjata ravno nasprotno. Zaradi napisanega, lahko 
potrdim svojo hipotezo, saj je ravno model multikulturalizma ta, ki sprejema različnost ter 
spodbuja željo po integraciji na samem trgu dela. 
Pri tretji hipotezi H3 »Nemčija ima visok interes za sprejem nove visoko kvalificirane delovne 
sile in zagotavljanja zaposlitve zaradi spodbujanja rasti gospodarstva, zato se vse več 
imigrantov iz držav tretjega sveta preseljuje vanjo.« lahko potrdim, saj Nemčija dandanes 
vedno bolj zaposluje tako v javnem kot v zasebnem sektorju migrante iz držav tretjega sveta, 
kar je razvidno iz drugega dela moje raziskave. Z zaposlitvijo izobraženih tujcev na višje 
kvalificiranih delovnih mestih daje Nemčija priseljencem možnost za boljše življenje ter 
hkrati spodbuja rast lastnega gospodarstva. Odgovore za drugi del zastavljene hipoteze sem 
iskala s pomočjo izvedene raziskave.  
V diplomski nalogi sem predstavila dejavnike, ki vplivajo na razliko pri integraciji migrantov 
iz držav tretjega sveta tako v družbeno življenje kot na samo zaposlitev oziroma na vključitev 
na samem trgu dela. Do prihajajočih razlik po mojem mnenju prihaja predvsem zaradi 
različno kvalificiranih migrantov v izbranih državah. V Kanadi, ki je najbolj odprta za prihod 
migrantov, vsekakor skrbijo, da so ti, kolikor je le mogoče, izobraženi, saj to vpliva na samo 
gospodarstvo države in posledično na splošno zadovoljstvo. Prav to sem skušala prikazati s   
svojo raziskavo s pomočjo OECD-analize in indeksa Mipex, kjer sem raziskovala, kolikšen 
delež migrantov je v izbranih državah zaposlen oziroma brezposeln ter ali jim dajejo 
možnost zaposlitve tudi v javnem ali samo v zasebnem sektorju. Ugotovila sem, da je 
Kanada najbolj dovzetna za zaposlovanje migrantov v javnem sektorju, kar pripisujem 
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prihodu višje kvalificiranih migrantov v državo. Vse to in še več je dejavnikov, ki dvigujejo 
Kanado v opazno bolj multikulturno državo v primerjavi z Nemčijo in s Slovenijo, kar je tudi 
razlog, da se na omenjenem območju število priseljencev strmeje veča kot v ostalih dveh 
izbranih državah.  
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5 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil izpostaviti razliko pri integraciji muslimanov v družbeno 
življenje in na trg dela na območju Slovenije, Kanade in Nemčije ter ugotoviti, kateri so 
dejavniki, ki vodijo do teh razlik. Cilj diplomske naloge je prav tako dosežen, saj skozi teorijo 
predstavim problematiko in razloge do razlik v količini integracije, pojasnim pojme ter 
izvedem analizo oziroma primerjavo zaposlenih muslimanov v omenjenih treh državah,   v 
Kanadi, Sloveniji in Nemčiji.  
Migracije in vključevanje priseljencev na nov trg dela je globalni pojav, s katerim se 
dandanes srečujejo vse države sveta. Da bi bila integracija priseljencev na nov trg dela 
uspešna, je potreben proces, ki temelji na ozaveščenosti, da so migranti v nemočnem 
oziroma šibkem položaju, saj večinoma ne poznajo ne kulturo družbe ter ne govorečega 
uradnega jezika v državi. V omenjenem procesu je potrebno prav tako upoštevati, da je 
samo vključevanje priseljencev v izbrane tri države (Slovenija, Nemčija in Kanada) iz držav 
tretjega sveta različno urejeno, na kar pa ima največji vpliv sama integracija politika.  
Omenjeno politiko sestavljajo trije modeli (model izključevanja, model asimilacije, 
multikulturni model). Izmed vseh treh model velja za najuspešnejšega tako imenovan 
pluralistični oziroma multikulturni model, kar pa lahko potrdim skozi s svojim diplomskim 
delom. Tekom pisanja diplomskega dela, ter opravljanja raziskave sem namreč ugotovila, da 
velja Kanada, kjer vlada multikulturalizem, za najbolj odprto državo pri zaposlovanju 
priseljencev na trgu dela, kar pomeni manjša brezposelnost, ter boljši življenjski standard 
državljanov.   
S pomočjo hipotez, ki sem si jih zastavila, sem skozi predstavljeno zgodovino izbranih držav 
prav tako ugotovila, da je ta ena ključnih, ki vpliva na integracijo muslimanov na trg dela še 
danes. V Nemčiji so se začele prve večje integracije muslimanov po drugi svetovni vojni, ko 
je primanjkovalo poceni delovne sile, medtem ko so v Kanadi zaradi želje po obogatitvi 
narodne zavesti začeli vpeljevati različne kulture. V Sloveniji gledamo na migrante danes še 
vedno kot na neke vrste nezaželen narod, saj so se večja priseljevanja izbrane skupine 
dogajala v času skupne države Jugoslavije, ko je Slovenija veljala za razvitejšo državo, sama 
islamska družba pa je bila predstavljena kot nedemokratična, neenakopravna do žensk, 
nasilna, nerazvita in nestrpna, kar se kaže kot rezultat diskriminacije pri zaposlovanju, kjer 
so pogosto v mnogo slabšem položaju kot ostalo večinsko prebivalstvo.  
Integracija samih muslimanov na trgu dela tako predstavlja velik problem, v nekoliko večji 
meri državam Evropske unije, kjer državi Nemčija in Slovenija temeljita predvsem na 
asimilacijskem ter integracijskem modelu. Vsi muslimani namreč kažejo svoje verske 
pripadnosti na enak način, le da Kanada to drugačnost sprejema, spoštuje in država 
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funkcionira s tem, medtem, ko pa Evropa ter predvsem države evropske unije ne. Zato imajo  
muslimani tako večji ali manjši občutek ne sprejemanja in izključenosti, saj le-to temelji na 
tem, da bi se morali odpovedati rojeni muslimanski identiteti. Zaradi napisanega je 
pomembno, da se muslimani pokušajo vključiti v samo integrirano državo, kot na primer 
opravljen izpit uradno govorečega jezika v izbrani državi. Dolžnost tako voditeljev, medijev, 
ter ostalih pomembnih institucij v državi pa je, da se zavzemajo za spoštovanje vseh 
družbenih skupin v državi.  
Prihodnost integracije muslimanov na trg dela v izbranih državah pripisujem tako 
proučevanju zgodovine določene države ter sami trenutni odprtosti za ekonomske, 
politične, podnebne ali delovne migracije. Enakost oziroma enakovrednost med narodi 
znotraj države je vrednota, ki bi samim migrantom prinesla boljši življenjski standard, večje 
zadovoljstvo ter hkrati izboljšanje gospodarstva v izbrani državi. To so standardi, ki težijo k 
demokraciji in človeškemu dostojanstvu ter bi prispevali k boljšemu svetu, večji 
zaposljivosti, posledično zmanjšanju recesije in lakote ter še mnogim drugim stvarem, ki 
težijo v večini prihajajoče migrante iz držav tretjega sveta. 
Kljub predpostavljeni prihodnosti, ki čaka muslimane, sem s pomočjo svojo raziskave 
ugotovila, da se skozi leta sama težavnost pri integraciji na trgu dela v obravnavanih treh 
državah muslimanov zmanjšuje. Sama toleranca do različnosti med religijami se povečuje, 
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